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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. PEMBAHASAN 
Pada bab ini merupakan pembahasan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah 
dilaksanakan selama KKN dari 23 Januari 2017 hingga 22 Februari 2018 adapun hal-hal 
yang akan dibahas adalah kegiatan yang terkait dengan bidang keilmuan dan bimbingan 
belajar, keagamaan, seni dan olahraga, dan bidang tematik dan non-tematik. Adapun uraian 
program-program kerja tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
a. Pelatihan dan Penyuluhan 
Program kerja pelatihan dan penyuluhan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: 
1) Pelatihan Matematika 
a) Pelatihan Jarimatika 
Pelatihan jarimatika ini diberikan kepada anak-anak di Dusun Gatak 
I yang bertujuan untuk memudahkan anak-anak untuk menghitung 
perkalian, penjumlahan, pengurangan dan pembagian sehingga anak-anak 
bisa dengan terampil berhitung dengan benar dan menganggap bahwa 
matematika itu menyenangkan. Kegiatan ini dilakukan ada tanggal 31 
Januari 2018 di Balai Dusun Gatak I dengan dihadiri oleh 16 orang anak-
anak. Kegiatan dimulai dengan memberikan materi tentang jarimatika, 
kemudian mempraktekkan cara menghitung menggunakan metode 
jarimatika. Kegiatan ini merupakan kegiatan pelatihan perkalian bentuk 
puluhan dan ratusan dengan menggunakan metode batang  napier dan 
metode jaritmatika yang diberikan kepada anak-anak Sekolah Dasar (SD) 
kelas empat sampai dengan anak-anak sekolah menengah pertama (SMP) 
kelas Sembilan yang berada di Padukuhan Gatak I, Desa Ngestirejo, 
Kecamatan Tanjungsari, Gunung Kidul, Yogyakarta. tujuan dari kegiatan 
ini adalah untuk meningkatkan kecakapan dalam menghitung operasi 
perkalian dan memudahkan bagi anak-anak dalam menghitung perkalian 
karena pada umumnya anak-anak yang berada di Padukuhan Gatak I, Desa 
Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari, Gunung Kidul, Yogyakarta mengalami 
kesuliatan dalam menghitung operasi perkalian dalam bentuk puluhan dan 
ratusan. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 9,14 dan 18 Februari 2018 di 
Balai Padukuhan Gatak I, Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari, 
Gunung Kidul, Yogyakarta. 
b) Pengenalan Rumus-rumus Dasar Matematika 
Pengenalan rumus-rumus dasar ini diberikan kepada remaja di 
Dusun Gatak I yang bertujuan untuk memudahkan mereka mengingat 
rumus-rumus dasar matematika yang sering digunakan di sekolah. Kegiatan 
ini diawali dengan membuat rumus-rumus dasar matematika dengan 
menggunakan kertas asturo. Peserta diminta untuk membuat rumus-rumus 
sesuai dengan kreatifitas mereka dan dilanjutkan dengan menempelkan 
rumus-rumus tersebut di Taman Bacaan Ahmad Dahlan, supaya dengan 
mudah dibaca dan diingat oleh anak-anak di Dusun Gatak I. Kegiatan ini 
dilakukan pada tanggal 4 Februari 2018 di Balai Dusun Gatak I dengan 
jumlah peserta sebanyak 5 orang.  
c) Pelatihan Ujian Nasional 
Pelatihan ujian nasional diadakan dengan sasaran anak-anak yang 
akan menghadapi ujian nasional. Pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan 
kepada anak mengenai cara cepat yang dapat digunakan untuk menjawab 
soal-soal ujian Nasional Matematika. Selain itu pelatihan ini juga diadakan 
untuk mengatasi kesulitan anak-anak mengenai suatu materi yang diujikan. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 dan 13 Februari 2018 bertempat 
di Masjid Al-Hidayah yang diikuti oleh 2 orang. Kegiatan diawali dengan 
memberikan soal Ujian Nasional yang kemudian siswa bertanya mengenai 
kesulitan yang dihadapi. Setelah itu diberi penjelasan mengenai cara 
penyelesainnya dan kemudian dicobakan lagi dengan soal yang berbeda 
kepada anak-anak. 
2) Pelatihan “Apoteker Cilik” 
 Program pengenalan dan pelatihan apoteker cilik yang ditujukan untuk 
anak-anak Padukuhan Gatak I. Tujuannya agar anak-anak lebih mengenal 
profesi apoteker serta mengenal berbagai anak macam  bentuk sediaan obat dan 
cara membuat puyer. Dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2018 dan  9 
Februari 2018. 
 
 3) Pelatihan menulis dan mendongeng 
Pelatihan menulis dan mendongeng merupakan salah satu program kerja 
individu bidang keilmuan dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia. Kedua pelatihan ini memiliki sasaran anak-anak. Pelatihan 
mendongeng dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018 puku 13.00 s.d. 14.40 
WIB di Balai Padukuhan Gatak I. Pelatihan ini dihadiri 10 peserta yaitu anak-
anak dari Padukuhan Gatak I. Tujuan dilaksanakannya pelatihan mendongeng 
adalah melatihanak-anak dalam keterampilan berbahasa yaitu membaca dan 
berbica. Kedua keterampilan tersebut perlu untuk diasah sejak anak usia dini 
agar nantinya dapat memiliki keahlian empat keterampilan berbahasa yang ada. 
Pelatihan menulis dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 
15.00 WIB di Balai Padukuhan Gatak I. Pelatihan menulis ini dihadiri 10 
peserta yang berasal dari anak-anak Padukuhan Gatak I. Tujuan 
dilaksanakannya pelatihan menulis adalah melatih anak dalam mengasah 
keterampilan berbahasanya yaitu pada keahlian menulis. Para peserta diberikan 
ilmu serta tata cara dalam menulis. Tulisan yang dihasilkan oleh anak-anak 
peserta pelatihan adalah cerita tentang keluarga. Beberapa anak menuliskan 
kisah orangtuanya maupun saudara kandungnya. Adanya ksdua pelatihan ini 
diharapkan dapat melatih keterampilan  berbahasa anak sejak dini 
4) Pelatihan Herbarium 
Herbarium adalah awetan yang berasal dari tumbuhan dan dapat 
digunakan untuk lukisan dan pengenalan tumbuhan secara ilmiah. Pelatihan 
pembuatan herbarium ini diberikan untuk anak-anak Padukuhan Gatak I yang 
bertujuan agar anak-anak dapat mengenali tumbuhan yang ada di sekitarnya 
beserta nama ilmiahnya. Harapannya dengan pembuatan herbarium ini anak-
anak akan tetap mengingat tumbuhan-tumbuhan dengan nama ilmiahnya. 
Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 28 Januari 2018 di Balai Padukuhan Gatak 
I dengan dihadiri sebanyak 13 anak. Kegiatan dimulai dengan memberikan 
penyuluhan tentang cara membuat herbarium beserta alat dan bahan yang 
dibutuhkan. Selanjutnya memberikan pengarahan kepada anak-anak cara 
memilih tumbuhan yang dapat digunakan untuk herbarium sampai dengan cara 
membuat herbarium. Kegiatan diakhiri dengan pengemasan herbarium dengan 
menggunakan karton dan mika. 
 5) Penyuluhan Kesehatan 
Kegiatan penyuluhan kesehatan dilakukan dengan tujuan memberikan 
wawasan dan pengetahuan tentang pola hidup bersih dan sehat. PHBS 
merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam kegiatan 
sehari-hari karena menyangkut kesehatan individu itu sendiri maka perlu 
memberikan pemahaman tentang Pola Hidup Bersih Sehat sejak dini. 
Program ini dilakukan dengan tiga kegiatan, yaitu yang pertama 
Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dengan melakukan 
pemeriksaan kuku dan pemotongan kuku pada anak-anak Padukuhan Gatak I. 
Kegiatan kedua adalah edukasi penyakit degeneratif. Melakukan penyuluhan 
kesehatan tentang penyakit Diabetes Melitus kepada bapak-bapak di Padukuhan 
Gatak I.  Selain itu juga melakukan skrining pemeriksaan tekanan darah kepada 
ibu-ibu di Padukuhan Gatak I. Kegiatan ketiga adalah melakukan penyuluhan 
KB diantaranya adalah konseling tentang ragam alat kontrasepsi kepada ibu-ibu 
di Padukuhan Gatak I. 
Kegiatan Kedua adalah edukasi penyakit degeneratif. Meliputi dua 
kegiatan yang pertama adalah edukasi penyakit Diabetes Melitus  kepada 
bapak-bapak di Padukuhan Gatak I. Bertujuan untuk menambah pengetahuan 
dan merubah perilaku bapak-bapak di Padukuhan gatak I untuk melakukan pola 
hidup sehat. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 6 Februari 2018 di rumah 
warga Padukuhan Gatak I. Berlangsung dari pukul 08.00 – 09.40 WIB dihadiri 
oleh 7 orang. Masih termasuk dalam kegiatan kedua yaitu edukasi penyakit 
degeneratif dengan kegiatan melakukan skrining pemeriksaan tekanan darah 
kepada ibu-ibu di Padukuhan Gatak I. Bertujuan untuk mengetahui tekanan 
darah ibu-ibu di padukuhan Gatak I dan mengedukasi tentang pola hidup sehat. 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 2 Februari 2018 di salah satu rumah warga 
Padukuhan Gatak I pada pukul 08.00-08.40 WIB dihadiri oleh 9 orang. 
Kegiatan penyuluhan kesehatan yang ketiga dalah melakukan 
penyuluhan KB yang berisi konseling tentang ragam alat kontrasepsi kepada 
ibu-ibu di Padukuhan Gatak I. Bertujuan untuk menambah pengetahuan ibu-ibu 
tentang macam-macam alat kontrasespi dan masing-masing kelebihan dan 
kekurangannya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2018 di 
Balai Padukuhan Gatak I pukul 16.00-17.40 WIB dihadiri oleh 15 orang. 
b. Pengenalan karakter dan moral 
1) Membangun Moral yang Baik pada Anak-Anak Melalui Media Video Animasi 
Membentuk kepribadian yang memiliki moral yang baik harus dibangun 
sejak dini (anak – anak), materi yang diberikan berbentuk video animasi 
sehingga diharapkan dapat membantu menarik perhatian anak – anak dalam 
memahami materi membangun moral yang baik ini. Kegiatan ini bertujuan 
untuk memberikan motivasi dan membentuk kepribadian bermoral yang baik 
pada anak – anak Padukuhan Gatak I, Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari, 
Gunungkidul. Materi yang diberikan diantaranya membangun moral anak 
mandiri, membangun moral cinta kebersiahn, membangun moral rajin belajar 
dan membangun moral patuh pada orang tua. Kegiatan dimulai dengan 
memutarkan video animasi tentang membangun moral yang baik dan 
dilanjutkan penjelasan sedikit dari maksud dan pesan yang ada dalam video 
animasi terebut. Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah 
terbentuknya kepribadian bermoral baik pada anak – anak Padukuhan Gatak I, 
Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul. 
2) Pengenalan Karakter dan Moral dengan Metode Mind Mapping “Who Am I” 
Pengenalan karakter dan moral dengan metode mind mapping “Who 
Am I” ini diberikan kepada remaja Dusun Gatak 1 yang bertujuan agar para 
remaja dapat mengenali dan memahami diri sendiri sehingga harapannya akan 
mudah untuk menentukan arah untuk mencapai tujuan-tujuan dalam kehidupan 
sesuai dengan apa yang mereka miliki (potensi). Kegiatan ini dilakukan pada 
tanggal 4 Februari 2018 di Balai Dusun Gatak 1 dengan dihadiri sebanyak 5 
remaja. Kegiatan dimulai dengan pembahasan materi mengenai “Who Am I” 
dan dilanjutkan dengan mengajak para remaja untuk menggali dirinya sendiri 
dengan metode mind mapping, dan diakhiri dengan presentasi hasil ‘Who Am 
I” para remaja dan diskusi mengenai kepribadian. 
3) Pembuatan pohon harapan bagi anak-anak 
Pembuatan  pohon harapan bagi anak-anak dilaksanakan pada tanggal 
19 Februari 2018 yang diikuti oleh 15 anak. Kegiatan ini dilakukan dengan 
menulis harapan anak-anak di secarik kertas dan ditempel di kertas lain yang 
berbentuk batang pohon sehingga nantinya akan membentuk sebuah pohon 
utuh. 
 
4) Pengenalan permainan puzzle 
Problem solving merupakan cara dalam menyelesaikan masalah 
berdasarkan kreativitas dan daya pikir anak. Puzzle berguna sebagai stimulus  
agar anak mau dan tertarik dalam menyelesaikan masalah. Puzzle dapat memicu 
problem solving anak karena dalam puzzle terdapat kepingan-kepingan yang 
harus disatukan. Selain itu,bermain puzzle juga dapat melatih skill motorik 
halus dan motorik kasar serta mempertajam penglihatan karena adanya 
kombinasi antara otak, mata, dan tangan. Permainan puzzle ini dilakukan pada 
tanggal 13 Februari 2018 bertempat di Balai Padukuhan Gatak 1 yang dihadiri 
oleh 16 anak. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok, selain untuk 
meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah, melakukan 
permainan puzzle secara berkelompok juga bertujuan dalam meningkatkatkan 
team building yang berguna untuk membangun dan meningkatkan hubungan 
sosial.  
c. Pengenalan Intervensi Token Ekonomi 
Token ekonomi merupakan suatu wujud modifikasi perilaku yang dirancang 
untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan pengurangan perilaku yang tidak 
diinginkan. Token ekonomi ini diberikan kepada seluruh anak-anak Dusun Gatak 
1. Proses token ekonomi yang berlangsung yaitu setiap anak berhak mendapatkan 
sebuah buku cap yag nantinya akan dicap dengan cap bintang pada setiap kegiatan 
yang menuntut keaktifan sang anak. Cap yang terkumpul tersebut nantinya akan 
dihitung dan ditukar oleh reward (hadiah) di akhir program KKN berlangsung. 
Sehingga dengan adanya token ekonomi anak-anak dapat semangat dalam 
melaksanakan kegiatan yang telah terjadwal. 
d. Pengenalan Internet dan IT 
Teknologi informasi dan Internet sudah menjadi hal layak dan sudah menjadi 
kebutuhan hampir semua manusia, teknologi sangat berperan dalam perkembangan 
zaman. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan lebih luas lagi 
terkait internet dan teknologi informasi kepada anak -  anak di Padukuhan Gatak I, 
Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul. Materi yang diberikan 
diantaranya memperkenalkan apa itu teknologi, perangkat – perangkat teknologi 
dan perkembangannya dari awal hingga  saat ini, mengapa pentingnya teknologi, 
selain itu diberikan materi terkait dampak yang dihasilkan dari teknologi baik 
dampak negatif maupun positif dan bagaimana cara mencegah dampak negatif yang 
dihasilkan. Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah anak – anak di 
Padukuhan Gatak I lebih mengenal lagi tentang teknologi dan perkembangannya 
dan mampu memfilter dampak negatif dan dampak positif yang dihasilkan dari 
perkembangan teknologi dan internet. 
e. Pengenalan “DAGUSIBU” 
Program ini memberikan informasi dan melatih cara mendapatkan, 
menggunakan, menyimpan, dan membuang obat yang baik yang ditujukan untuk 
ibu-ibu di Padukuhan Gatak I. Tujuannya agar meningkatkan kesadaran pentingnya 
penggunaan obat  yang baik dan benar serta memberikan edukasi dan pengetahuan 
kepada masyarakat bahwa dalam mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan 
membuang obat itu tidak sembarangan terdapat aturan dan caranya sehingga tidak 
disalah gunakan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu 
kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan pada masyarakat bahwa profesi Apoteker 
tidak hanya memberikan obat saja tetapi juga dapat memberikan edukasi dan 
pengetahuan mengenai obat terhadap penyakit yang diderita pasien. Serta 
membagikan  pamfleat DAGUSIBU agar ibu-ibu lebih paham. Dilaksanakan di 
rumah-rumah ibu-ibu Padukuhan Gatak I pada tanggal 29 januari 2018. 
f. Tes Buta Warna 
Tes buta warna ini diberikan untuk anak-anak Padukuhan Gatak I yang 
bertujuan untuk mengetahui adakah anak-anak yang mempunyai kelainan buta 
warna dan memberikan pengalaman kepada anak-anak bahwa mereka sudah pernah 
melakukan tes buta warna. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 6 Januari 2018 di 
Masjid Al-Hidyah Padukuhan Gatak dengan dihadiri sebanyak 19 anak. Kegiatan 
dimulai dengan memanggil anak satu per satu dan membaca buku ishihara yang 
sudah disediakan. Hasilnya dari 19 anak yang di tes tersebut semua normal dan 
tidak ada yang mempunyai kelainan buta warna. 
g. Bimbingan Belajar 
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak dalam mengatasi kesulitan 
belajar di luar jam sekolah. Dengan adanya bimbingan belajar ini diharapkan 
motivasi dan prestasi belajar anak-anak di Padukuhan Gatak I meningkat dan 
menjadi lebih baik. Anak-anak Padukuhan Gatak I memiliki semangat belajar yang 
luar biasa. Hal ini dapat dilihat keantusiasan anak-anak belajar dengan menanyakan 
segala materi yang tidak bisa dikerjakan sendiri.  Kegiatan ini berjalan dengan 
lancar dan baik, hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan bimbel yang 
ditawarkan yaitu : Bimbel Matematika, Bimbel IPA, Bimbel Bahasa Indonesia dan  
Bimbel SD.  
2. Bidang Keagamaan 
a. Bimbingan TPA 
Pendampingan TPA ini diadakakan setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu dan 
Minggu di Masjid Al-Hidayah, Gatak 1, Ngestirejo.  Mahasiswa mendampingi 
dengan berbagai materi yaitu Iqra’ , hafalan surat pendek, hafalan doa sehari-hari, 
pemutaran film islami, dan menggambar kaligrafi. Anak-anak di TPA Dusun Gatak 
1 memiliki potensi dalam bidang keagamaan. Hal ini terlihat dari anak-anak yang 
antusias dalam mengikuti kegiatan TPA yang diadakan oleh mahasiswa KKN. 
b. Penayangan Film Keagamaan 
Penayangan film keagamaan ini ditayangkan untuk anak-anak Padukuhan 
Gatak I yang bertujuan untuk mengenal dan mengetahui kisah-kisah nabi, sebagai 
contoh yaitu kisah Nabi Musa As. Penayangan film ini dilaksanakan pada tanggal 
8 Februari 2018 di Balai Padukuhan Gatak I dengan dihadiri sebanyak 10 anak. 
Harapannya anak-anak dapat membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang 
buruk dari film tersebut. Selain itu, anak-anak dapat menerapkan perilaku yang baik 
dalam kehidupannya.  
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang ilmu agama 
islam dan cerita agama islam lebih banyak lagi pada pemuda Padukuhan Gatak I 
melalui media film, materi yang diberikan adalah pemutaran film “sang pencerah” 
dimana film tersebut adalah kisah berdirinya organisasi masyarakat 
muhammadiyah, selain menonton film dalam kegiatan ini juga dilakukan bedah 
film “sang pencerah” memahami pesan yang ada pada film tersebut bersama 
pemuda Padukuhan Gatak I. 
c. Penyelenggaraan Tadarus Dusun 
Penyelenggaraan tadarus dusun ini bertujuan untuk mengajak masyarakat 
Padukuhan Gatak untuk mengikuti kegiatan tersebut agar sosialisasi yang terjalin 
antar warga semakin erat. Kegiatan tadarus dusun ini dilaksanakan setiap malam 
Jumat ba’da shalat Isya’ yaitu pada tanggal 1, 8, 15, dan 22 Februari 2018 di Masjid 
Al-Hidayah Padukuhan Gatak. Masyarakat yang hadir pada kegiatan tadarus dusun 
setiap malam Jumat rata-rata yaitu 21 orang. Penyelenggaraan tadarus dusun ini 
dilaksanakan kembali oleh mahasiswa KKN Reguler UAD, karena sebelumnya 
tidak terlaksana dengan waktu yang cukup lama. Harapannya penyelenggaraan 
tadarus dusun ini tetap dilakukan rutin setiap malam Jumat oleh masyarakat 
Padukuhan Gatak, agar sosialisasi yang sudah terjalin antar warga Padukuhan 
Gatak 1 dan Gatak 2 menjadi semakin erat. 
d. Mengikuti dan Mendampingi Pengajian Rutin 
Pengajian rutin ini seperti pengajian akbar yang dilaksanakan setiap Minggu 
pagi pukul 06.00 di tempat yang berbeda-beda setiap minggunya. Pengajian rutin 
ini dihadiri oleh jamaah yang berasal dari Padukuhan yang berbeda-beda. Pada 
tanggal 4 Februari 2018 mahasiswa KKN UAD mengikuti pengajian rutin yang 
bertempatan di SMK Muhammadiyah Tepus dengan jumlah jamaah sekitar 150. 
Harapannya semakin banyak warga yang mengikuti pengajian rutin ini khususnya 
warga Padukuhan Gatak I, karena dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat selain 
itu juga dapat menambah sosialisasi dengan masyarakat yang berasal dari 
padukuhan bahkan kecamatan yang berbeda. 
e. Menyelenggarakan Pelatihan Dakwah 
Pelatihan dakwah diberikan untuk anak-anak Padukuhan Gatak I, khususnya 
laki-laki. Pelatihan dakwah ini diberikan dengan tujuan untuk mendidik anak-anak 
menjadi seorang yang lebih baik, baik dari sikapnya, hati, perkataan, dan perbuatan. 
Selain itu mendidik anak-anak untuk tidak meninggalkan kewajibannya yaitu shalat 
dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pelatihan dakwah ini dilaksanakan 
pada tanggal 29 Januari 2018 pada pukul 19.00-20.45 di Masjid Al-Hidayah 
Padukuhan Gatak dengan dihadiri 10 anak-anak. Harapannya dengan adanya 
pelatihan dakwah ini anak-anak menjadi lebih taat kepada Allah SWT dan 
membentuk kepercayaan diri untuk berani berbicara di depan masyarakat umum. 
f. Pengadaan Profil Masjid 
Pengadaan profil masjid ini dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2018 di 
Masjid Al-Hidayah yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Reguler XV.B.1 
Padukuhan Gatak I. Tujuan diadakannya profil masjid yaitu untuk melengkapi 
susunan tampilan dinding di masjid. Beberapa tampilan yang dibuat oleh 
mahasiswa KKN Reguler XV.B.1 Padukuhan Gatak I yaitu berupa asmaul husna, 
majalah dinding yang berisi ilmu pengetahuan dan manfaat TOGA, dan doa-doa. 
Doa-doa tersebut meliputi doa masuk dan keluar kamar mandi, niat wudhu, doa 
setelah wudhu, doa masuk dan keluar masjid. Selain itu terdapat perintah yang harus 
mematikan handphone selama di dalam masjid. Harapan diadakannya profil masjid 
ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Padukuhan Gatak dan dapat menambah 
keimanan terhadap Allah SWT. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Pelatihan Keterampilan  
1) Pelatihan Keterampilan Melipat Kertas 
Kreatifitas adalah hal yang harus dilatih dan dikembangkan, kegiatan ini 
bertujuan untuk melatih daya kreatifitas anak – anak di Padukuhan Gatak I, 
Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul. Materi yang diberikan 
diantaranya pelatihan seni melipat kertas dan membuat gantungan kunci. Hasil 
yang inigin dicapai dalam kegiatan ini adalah tumbuhnya kreatifitas anak – anak 
Padukuhan Gatak I, sehingga bisa tumbuh menjadi anak – anak yang lebih 
kreatif. 
2) Mengajarkan Seni Lukis dengan Menggunakan Teknik Inblock  
Kegitan ini dilaksanakan secara berkelompok dengan sasaran anak-anak 
dan dilakukan di Balai Padukuhan Gatak I. Tujuan dari kegiatan ini agar anak-
anak menjadi kreatif dan terampil dalam mengambar yang mereka inginkan. 
kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2018. 
3) Pelatihan Seni Melukis Kaligrafi  
Pelatihan seni melukis Kaligrafi dilakukan pada tanggal 4 dan 8 Februari 
2018 di Balai Desa Padukuhan Gatak I. Sasaran yang dituju pada pelatihan ini 
adalah anak-anak yang dihadiri oleh 12 peserta. Awal proses pada pelaksaanaan 
pelatihan keterampilan ini yaitu mengenalkan terlebih dahulu beberapa macam 
contoh kaligrafi kepada anak-anak. Media dari pelatihan ini menggunakan 
kertas putih ukuran A4 yang telah dibagi dua sama rata dan telah berisi dua 
macam gambar kaligrafi. Setelah anak-anak mengenal beberapa macam 
kaligrafi, mahasiswa mempraktikan dirinya dalam melukis salah satu kaligrafi 
yang tersedia. Hal ini dilakukan untuk mengajarkan teknik seni melukis 
kaligrafi kepada anak-anak.  Alat yang digunakan dapat berupa kuas kecil, cat 
pasta untuk melukis, selain itu juga dapat digunakan pewarna kayu yang bisa 
dibasahi dan hasilnya seperti menggunakan cat pasta melukis. Selanjutnya, 
mahasiswa yang bertanggungjawab akan mendampingi anak-anak untuk 
melukis kaligrafi pada media yang telah dibagikan dan alat yang telah dibawa 
oleh masing-masing peserta.  
4) Mewarnai Gambar Tumbuhan Obat  
 Program pelatihan ketrampilan dengan cara mewarnai gambar 
tumbuhan obat ini ditujukan untuk anak-anak Padukuhan Gatak I. Tujuannya 
agar anak-anak Padukuhan Gatak I dapat mengetahui berbagai macam 
tumbuhan-tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat. Dilaksanakan pada 3 
Februari 2018 yang bertempat di Masjid Al-Hidayah Gatak. 
b. Pelatihan Tari Tradisional 
Pelatihan tari tradisional ini diberikan untuk anak-anak Padukuhan Gatak I yang 
bertujuan untuk mengenal berbagai macam tari tradisional dan dapat belajar menari 
bersama. Pelatihan tari tradisional ini dilakukan pada tanggal 2, 9, dan 12 Februari 
2018 di Balai Padukuhan Gatak I dengan dihadiri beberapa anak-anak yang 
memang ingin belajar untuk menari. Kegiatan ini dimulai dari mengenalkan 
macam-macam tari tradisional, kemudian menayangkan beberapa video tari 
tradisional, selanjutnya dilakukan praktek atau latihan menari tradisional. Harapan 
diadakan pelatihan tari tradisional agar kedepannya anak-anak tersebut tetap 
melestarikan budaya Indonesia yang berasal dari berbagai daerah. Selain itu, dapat 
melatih kepercayaan diri dari anak-anak untuk tampil di depan orang banyak. 
c. Pelatihan Kerajinan Tangan  
1) Pelatihan Kreasi Seni Melipat Kertas (origami) 
Program ini memberikan pelatihan dan wawasan tentang kreasi-kreasi 
yang dapat dibuat dengan kertas origami tidak hanya membuat perahu kertas 
saja namun banyak kreasi-kreasi yang dapat dilakukan. Program ini mempunyai 
satu kegiatan yaitu melakukan berbagai kreasi seni melipat kertas (origami) 
pada anak-anak Padukuhan Gatak I. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah 
kreativitas anak-anak dalam membuat suatu kreasi dari bahan kertas lipat dan 
dapat meningkatkan keterampilan motorik anak-anak serta dapat dijadikan 
ajang latihan untuk memperpanjang konsentrasi seorang anak. Anak-anak 
terlihat antusias dan senang ketika melipat kertas yang dipegang masing-masing 
dan dibimbing untuk membuat sebuah bentuk angsa. Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 31 Januari 2018 dan 20 Februari 2018 bertempat di Balai 
Padukuhan Gatak I. Kegiatan berjalan lancar sesuai harapan. 
2) Pembuatan Kerajinan dari Stik Es Krim  
Program ini merupakan keterampilan membuat tempat pensil 
menggunakan bahan baku berupa stik es krim yang tergolong cukup unik dan 
mudah didapatkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kreativitas anak-
anak. Tata cara mebuat kerajinan ini cukup mudah, pertama susun stik es krim 
secara horizontal, kemudian rekatkan menggunakan lem, setelah itu rekatkan 
stik es krim pada botol bekas, tunggu beberapa saat hingga lem kering dan stik 
es krim benar-benar merekat. Untuk sentuhan terakhir berikan hiasan berupa 
pita emas untuk mempercatik tampilan tempat pensil tersebut. Kegiatan ini 
diikuti oleh 11 orang anak. 
3) Menganyam Menggunakan Media Kertas yang Dilakukan Secara Berkelompok 
Kertas digunakan sebagai bahan untuk menganyam. Bahan dari kertas cukup 
aman bagi anak,  untuk dijadikan bahan anyaman kertas harus dipotong terlebih 
dahulu untuk memudahkan dalam melakukan penganyaman. Kegiatan ini 
dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018,bertempat di Balai Padukuhan Gatak 1 
dengan dihadiri 13 anak. 
d. Pelatihan Olahraga 
1) Pelatihan Sepak Bola  
Pelatihan sepak bola ini bertujuan agar pemuda dan anak-anak di Dusun gatak 
I dapat bermain bola dengan teknik yang baik dan benar bola berupa latihan 
passing, daya tahan tubuh,sprint jarak pendek dan kelenturan tubuh. Tujuan lain 
dari diadakannya pelatihan sepakbola adalah agar remaja-remaja yang bermain 
sepak bola bisa mengembangkan bakat sepak bola nya dan menambah kekuatan 
fisik bagi tubuh mereka Pelatihan ini dilaksanak pada tanggal 11, 14, dan 16 
Februari 2018 di lapangan sepakbola Gatak. Kegiatan diawali dengan 
pemanasan terlebih dahulu. Kemudian pada pertemuan pertama pemuda dan 
anak-anak diberi materi mengenai shooting menggunakan kaki dalam dan luar 
yang baik. Kemudian pada pertemuan selanjutnya diberikan materi mengenai 
daya tahan tubuh yang baik dan diakhiri dengan pendampingan latihan 
permainan sepakbola.  
 
2) Baby Gym 
Program ini melatih ibu-ibu di Padukuhan Gatak I yang mempuyai bayi 
untuk melakukan senam bayi atau baby gym kepada bayi mereka. Dengan 
tujuan menstimulasi perkembangan bayi dan melancarkan peredaran darah 
bayi. Manfaat lain adalah menstimulai bayi untuk lebih mudah menyusu kepada 
ibu dan membuat tidur bayi menjadi tenang dan nyenyak. Pelatihan dilakukan 
oleh ibu bayi sendiri agar terjalin kedekatan antara ibu dan bayi. Dilaksanakan 
dua kali pada tanggal 30 Januari 2018 dan 6 Februari 2018 di rumah warga yang 
mempunyai bayi di Padukuhan Gatak I pada pukul 08.00-08.50 WIB dan pukul 
10.00-10.50 WIB yang dihadiri oleh 3 orang peserta. 
e. Pelatihan Gerak dan Lagu 
Pelatihan gerak dan lagu ini diberikan untuk anak-anak Padukuhan Gatak I. 
Pelatihan gerak dan lagu dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2018, 1 dan 7 
Februari 2018 di Balai Padukuhan Gatak I. Kegiatan pelatihan gerak dan lagu ini 
dimulai dari tahap menseleksi anak-anak di Padukuhan Gatak I yang berumur 6-10 
tahun sebanyak 6 anak. Anak-anak yang berjumlah 6 orang dan lolos tahap seleksi 
ini akan mengikuti lomba tingkat Desa Ngestirejo yang dilaksanakan pada tanggal 
11 Februari 2018 di Balai Desa Ngestirejo. Selanjutnya, juara 1, 2, dan 3 lomba 
gerak lagu akan lolos untuk maju ke lomba tingkat Kecamatan Tanjungsari. 
Berdasarkan pengumuman lomba tingkat Desa Ngestirejo lomba gerak dan lagu 
mendapatkan juara 1 untuk Padukuhan Gatak I, maka gerak dan lagu Padukuhan 
Gatak I lolos untuk maju ke lomba tingkat Kecamatan Tanjungsari. Lomba tingkat 
Kecamatan Tanjungsari dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2018 di Balai Desa 
Ngestirejo. Berdasarkan pengumuman lomba tingkat Kecamatan Tanjungsari 
lomba gerak dan lagu tidak mendapatkan juara untuk Padukuhan Gatak I. 
f. Pelatihan Tonis 
Pelatihan tonis diberikan untuk anak-anak Padukuhan Gatak I. Pelatihan tonis 
dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018, 5 dan 7 Februari 2018 di lapangan SD 
Negeri Gatak. Kegiatan pelatihan tonis ini dimulai dari tahap menseleksi anak-anak 
di Padukuhan Gatak I yang berumur 10-13 tahun berjumlah 2 anak yaitu 1 anak 
laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak-anak yang berjumlah 2 orang dan lolos tahap 
seleksi ini akan mengikuti lomba tingkat Desa Ngestirejo yang dilaksanakan pada 
tanggal 11 Februari 2018 di Balai Desa Ngestirejo. Selanjutnya, juara 1, 2, dan 3 
lomba tonis akan lolos untuk maju ke lomba tingkat Kecamatan Tanjungsari. 
Berdasarkan pengumuman lomba tingkat Desa Ngestirejo lomba tonis untuk 
Padukuhan Gatak I mendapatkan juara 2 kategori laki-laki, sedangkan kategori 
perempuan tidak lolos babak final, maka tonis kategori laki-laki Padukuhan Gatak 
I lolos untuk maju ke lomba tingkat Kecamatan Tanjungsari. Lomba tingkat 
Kecamatan Tanjungsari dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2018 di Balai Desa 
Ngestirejo. Berdasarkan pengumuman lomba tingkat Kecamatan Tanjungsari 
lomba tonis tidak mendapatkan juara untuk Padukuhan Gatak I. 
4. Bidang Tematik/ Non Tematik 
a. Pemanfaatan Teknologi dan Internet 
1) Pengenalan E-Commerce 
Perkembangan teknologi sudah lah sangat pesat dan internet sekrang 
sudah memiliki kecepatan yang sangat cepat sangat sayang jika tidak bisa kita 
manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Kegiatan 
ini bertujuan memanfaatkan sosial media dan E-Comerce untuk melakukan 
pemasaran hasil panen dan olahan hasil panen lebih luas lagi sehingga mampu 
membantu perekonomian warga Padukuhan Gatak I. Penyuluhan pemanfaatan 
teknologi dan internet ini ditujukan kepada ibu – ibu dan pemuda yang ada pada 
Padukuhan Gatak I, Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari.  
2) Pengenalan Sistem Informasi Daerah (SID)  
Kegiatan ini juga memberikan pengenalan sistem informasi desa (SID) 
pada pemuda Padukuhan Gatak I dan memberikan pelatihan bagi admin sistem 
informasi desa di masing – masing desa yang dikelola dan perangkat desa yang 
ada di Kecamatan Tanjungsari diantaranya Desa Ngestirejo, Desa Hargosari, 
Desa Kemadang, Desa Kemiri dan Desa Banjarejo dalam mengelola konten 
yang disajikan dalam web sistem informasi desa yang dimiliki setiap desa di 
kecamatan tanjungsari. 
3) Pengenalan Ms. Office 
a) Pelatihan penggunaan  Ms. Office Exel  
Pelatihan penggunaan  Ms. Office Exel diadakan untuk memberikan 
pengetahuan bagi pemuda pemudi dan anak-anak dusun gatak 1 agar dapat 
menggunakan Ms. Exel secara tepat dan benar. Pelatihan ini di bagi menjadi 
beberapa tahapan dikarenakan ada beberapa fitur yang sering digunakan 
pada saat ini.. Dalam pelatihan ini terdapat beberapa kendala seperti 
komputer/laptop yang digunakan untuk pelatihan terbatas sehingga 
pelatihan di laksanakan bersama namun prakteknya bergantian antara 
peserta satu dengan yang lainnya. 
b) Pelatihan penggunaan Ms Office (Power Point)  
Pelatihan penggunaan Ms Office (Power Point) diadakan untuk memberikan 
pengetahuan bagi remaja di Dusun Gatak I agar dapat menggunakan Ms. 
Office (Power Point) dengan tepat dan benar. Selain itu, diharapkan setelah 
adanya pelatihan ini remaja Dusun Gatak I  dapat membuat persentasi yang 
disertai dengan narasi dan ilustrasi suara, musik, atau video yang dimainkan 
pada saat presentasi. 
4) Penyuluhan Literasi Online 
Penyuluhan literasi dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2018. 
Berjumlah 28 keluarga dari empat RT yang dikunjungi. Pada rencana awal, 
penyuluhan ini akan dilakukan menggunakan media online. Namun, 
dikarenakan kendala yang menghambat kerja alat pendukung media (seperti 
handphone dan lemahnya sinyal), pada akhirnya penyuluhan literasi ini beralih 
menggunakan media kertas berisi gambar dan juga tuisan. Penyuluhan literasi 
dilaksanakan di empat RT yang ada di Padukuhan Gatak I. Metode 
pelaksanaanya adalah dengan cara door to door yaitu mendatangi beberapa 
rumah warga yang bersedia untuk diberikan penyuluhan. Tujuan dari 
penyuluhan ini adalah menanamkan budaya literasi membaca bagi masyarakat 
Padukuhan Gatak I. 
5) Penyuluhan tentang Penyalahgunaan Gawai 
Penyuluhan mengenai penyalahgunaan gawai diberikan untuk ibu-ibu 
Padukuhan Gatak I yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada ibu-
ibu terkait penyalahgunaan gawai yang dilakukan oleh anak-anaknya. 
Penyalahgunaan gawai yang dilakukan oleh anak-anaknya dapat 
mengakibatkan anak-anak menjadi malas, apalagi banyak sekali situs-situs yang 
anak-anak seharusnya tidak diperbolehkan untuk membuka atau melihat. 
Penyuluhan penyalahgunaan gawai dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2018 
di Balai Padukuhan Gatak I dengan dihadiri oleh 26 ibu-ibu. Harapannya ibu-
ibu di Padukuhan Gatak I dapat mengawasi dan membatasi anak-anaknya yang 
sudah mengenal gawai dan penyuluhan yang telah disampaikan oleh mahasiswa 
KKN Reguler XV.B.1 dapat bermanfaat. 
b. Pelatihan Kerajinan Tangan 
1) Pelatihan Pembuatan Tempat Penyimpatan Barang Kecil dari Kertas Karton dan 
Botol Bekas dan Pelatihan Tirai Pelangi dari Kertas Origami.  
Pelatihan ini dilakukan terhadap anak-anak dengan melakukan 
presentasi terlebih dahulu untuk menjelaskan kegunaan dan manfaat dari 
kegiatan tersebut selanjutnya baru dilakukan praktek pembuatannya. Adapun 
tujuan dari pelatihan ini adalah agar anak-anak menjadi kreatif dalam 
memanfaatkan sampah botol plastik dan menyadarkan anak-anak bahwa 
sampah bisa di daur ulang menjadi sebuah produk dan nantinya bisa membuat 
sebuah karya yang berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Kegiatan ini 
dilakukan pada tanggal 31 Januari 2018, 5 dan 7 Februari 2018 di Balai 
padukuhan Gatak I, Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari, Gunung Kidul, 
Yogyakarta. 
2) Pelatihan Pembuatan Pembatas Buku 
Pelatihan kerajinan tangan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 
2018 di Balai Padukuhan Gaak I yang dihadiri oleh 12 peserta (anak-anak). 
Bahan yang digunakan dalam membuat kerajinan tangan ini adalah kertas 
origami. Masing-masing peserta nantinya akan membutuhkan satu hingga dua 
kertas origami dengan warna berbeda, spidol warna-warni, lem kertas, dan 
gunting. Kreasi bentuk dalam membuat pembatas buku ini cukup beragam. Bisa 
dibuat menjadi bentuk karakter kartun, hewan, hingga bentuk kudapan. 
Penggunaan gunting dan lem tergantung dengan kreasi bentuk pembatas buku 
yang ingin dibuat. Penggunaan spidol berfungsi unuk memberi kreasi gambar 
seperti mata dan mulut dalam bentuk kartun dan hewan, serta hiasan menarik 
lainnya yang  dapat mempercantik hasil kreasi pembatas buku. 
3) Pelatihan Membuat Bunga dari Sedotan dan Vas Bunga dari Botol Bekas  
Pelatihan kerajinan tangan ini diberikan untuk anak-anak Padukuhan 
Gatak I yang bertujuan untuk menambah keterampilan siswa untuk berkarya. 
Pelatihan kerajinan tangan ini dilakukan pada tanggal 7, 9, 12, dan 14 Februari 
2018 di Balai Padukuhan Gatak I dengan dihadiri sebanyak RT 1 (10 anak), RT 
2 (14 anak), RT 3 (8 anak), dan RT 4 (11 anak). Pelatihan kerajinan tangan ini 
dilakukan untuk membuat bunga dari sedotan dan vas bunga dari botol bekas. 
Harapannya anak-anak dapat memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai 
untuk dijadikan hiasan dirumahnya. 
c. Penyelenggaraan Psikoedukasi 
1) Penyelenggaraan Psikoedukasi mengenai Generasi Millenials 
Penyelenggaraan psikoedukasi mengenai generasi millenials ini 
ditujukan kepada remaja Dusun Gatak 1. Kegiatan psikoedukasi ini dilakukan 
pada tanggal 12 Februari 2018 dengan dihadiri 5 remaja. Psikoedukasi generasi 
millenials ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada remaja apa itu generasi 
millenials dan bagaimana cara menjadi generasi millenials yang dapat bersaing 
dan menghadapi berbagai tantangan di dunia. Sehingga para remaja dapat 
mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. 
d. Sosialisasi Pentingnya Menabung 
Sosialisasi pentingnya menabung ini diberikan kepada anak-anak yang 
bertujuan agar anak dapat terbiasa untuk hidup hemat, dengan  menyisihkan uang 
saku yang diberikan oleh orang tua ke dalam celengan. Uang saku yang disisihkan 
dapat digunakan untuk keperluan yang lebih penting. 
e. Pemanfaatan Hasil Panen Lokal (Kacang) 
1) Pelatihan Pembuatan Masker Kacang 
Program ini dilakukan dengan mendampingi remaja untuk melakukan  
praktek  produk masker kacang  dan pembuataan kemasannya yang ditujukan  
pada remaja Padukuhan Gatak I. Kacang terbukti menyehatkan untuk tubuh dan 
mengandung isoflavon sehingga dapat mencegah kerusakan wajah, memberi 
efek mencerahkan, , serta menjadikan kulit terlihat lebih bernutrisi. Tujuan 
dilakukan program ini ialah untuk memberikan informasi kepada remaja bahwa 
kacang yang dihasilkan di Padukuhan Gatak bisa dijadikan sebagai masker. 
Dilaksanakan pada 5,7,8 dan 10 Februari 2018. 
2) Pembuatan Kue Kacang menggunakan Tepung Mocaf 
Pemanfaatan hasil panen lokal diberikan untuk ibu-ibu yaitu dengan 
memanfaatkan hasil panen dari masyarakat di Padukuhan Gatak I, salah satunya 
yaitu kacang tanah. Kacang tanah merupakan hasil panen yang banyak dimiliki 
oleh masyarakat Padukuhan Gatak I dan selama ini belum ada pemanfaatannya 
secara lebih lanjut, karena kurangnya pengetahuan mengenai olahan kacang 
tanah itu sendiri. Pemanfaatan hasil panen lokal dimulai dari sosialisasi 
pelatihan pembuatan kue kacang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 
2018 di Balai Padukuhan Gatak I dengan dihadiri oleh 15 ibu-ibu. Selanjutnya 
persiapan bahan-bahan pembuatan kue kacang juga dilaksanakan pada tanggal 
25 Januari 2018 di Posko KKN Reguler XV.B.1. Agenda selanjutnya yaitu 
praktik pembuatan kue kacang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2018 
di Balai Padukuhan Gatak I dengan dihadiri oleh 9 ibu-ibu. Agenda selanjutnya 
yaitu praktik pengemasan kue kacang yang dilaksanakan pada tanggal 3 
Februari 2018 di Balai Padukuhan Gatak I dengan dihadiri oleh 9 ibu-ibu. 
Agenda terakhir yaitu praktik pemasaran kue kacang yang dilaksanakan pada 
tanggal 7 Februari 2018 di Balai Padukuhan Gatak I dengan dihadiri oleh 9 ibu-
ibu. Kendala yang dialami selama kegiatan pemanfaatan hasil panen lokal 
tersebut yaitu kurangnya partisipasi ibu-ibu untuk mengikuti kegiatan yang 
telah dilakukan, dikarenakan bersamaan dengan musim panen. Harapan 
diadakannya pengolahan kue kacang tersebut dapat menambah wawasan ibu-
ibu bahwa kacang yang biasanya dijual dengan harga murah memiliki nilai jual 
yang tinggi dan memiliki keuntungan yang besar jika diolah menjadi kue 
kacang. 
f. Pengadaan Taman Bacaan 
Pengadaan taman bacaan diberikan untuk masyarakat Padukuhan Gatak I 
melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dua kali. Sosialisasi taman bacaan 
yang pertama dilakukan pada tanggal 12 Februari 2018 di Balai Padukuhan Gatak 
I dengan dihadiri oleh sejumlah masyarakat dari RT 1 dan RT 2. Sedangkan 
sosialisasi taman bacaan yang kedua dilakukan pada tanggal 13 Februari 2018 di 
Balai Padukuhan Gatak I dengan dihadiri oleh sejumlah RT 3 dan RT 4. Tujuan 
diadakannya taman bacaan di Padukuhan Gatak I ini yaitu untuk menambah 
wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat Gatak I dan memberikan aktivitas 
untuk anak-anak agar bisa mengurangi kegiatan yang tidak bermanfaat, contohnya 
bermain gadget. 
g. Pemeliharaan Masjid 
Pemeliharaan Masjid dilaksanakan setiap hari Jumat yaitu pada tanggal 26 
Januari, 29 Januari, 2 Februari, 8 Februari, 9 Februari, dan 16 Februari 2018. 
Sasaran pada program kerja ini adalah masyarakat. Berjumlah kurang lebih 6 
sampai 10 warga dalam setiap pelaksaannya. Tempat yang dijadikan sasaran pada 
proker ini adalah Masjid Al-Hidayah Padukuhan Gatak. Hal-hal yang dilalakukan 
dalam pemeliharaan Masjid ini adalah melengkapi alat kebersihan Masjid (sapu, 
pel, kemoceng, dan tempat sampah) membersihkan Masjid, merapikan 
perlengkapan alat salat (melipat sajadah, sarung, dan mukena) ke tempatnya, 
membuat majalah dinding Masjid Al-Hidayah dan membuat bacaan doa yang 
ditempel pada beberap bagian Masjid (doa masuk & keluar masjid, doa sebelum & 
sesudah wudhu, doa masuk & keluar kamar kecil). Tujuan dari program kerja ini 
adalah menumbuhkan kesadaraan akan pentingnya pemeliharaan terutama 
kebersihan pada tempat ibadah. Selain itu, pemeliharaan masjid ini bertujuan untuk 
menjaga lingkungan sekitar masjid tetap bersih, sehingga nyaman jika digunakan 
untuk sholat atau beraktivitas yang dilakukan di masjid seperti pengajian rutin dan 
TPA. Harapannya pemeliharaan masjid ini tetap dijaga dan dibersihkan secara rutin 
oleh masyarakat setempat, sehingga masjid tetap bersih dan nyaman. 
h. Pelatihan Bahasa Inggris 
Pelatihan bahasa inggris dilakukan dengan tujuan memberikan pengetahuan dan 
keterampilan tentang kemampuan dasar dalam berbahasa inggris terutama dalam 
hal menulis (writing) dan berbicara (speaking) kepada anak-anak di Dusun Gatak I. 
Pengenalan dimulai dengan materi mengenai introduction atau perkenalan. 
Awalnya anak-anak diberikan kosakata bahasa inggris yang ada dalam materi 
perkenalan untuk dituliskan di buku masing-masing. Kemudian anak- anak 
dibimbing cara membacanya yang kemudian mereka menirukannya. setelah itu 
anak-anak dicoba untuk maju satu persatu menirukannya. Setelah itu anak-anak 
dicoba untuk maju satu persatu memperkenalkan dirinya masing-masing 
menggunakan bahasa inggris. Pada pertemuan selanjutnya mereka diberikan materi 
mengenai kosa kata bahasa inggris mengenai hobby, lingkungan rumah dan 
lingkungan sekolah. Semua kegiatan berjalan lancar karena anak-anak sangat 
tertarik dan antusias ketika diberikan pelatihan bahasa inggris. 
Dengan adanya pelatihan ini diharapkan anak-anak Dusun Gatak I dapat 
berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Inggris, mengingat bahwa Dusun 
Gatak I ini sangat dekat dengan tempat-tempat wisata dan banyak wisatawan asing 
yang datang ke tempat tersebut. 
i. Pengenalan Bangun Ruang 
Pengenalan bangun ruang dengan kertas origami dilakukan kepada anak-anak 
yang bertujuan agar anak-anak mengerti bentuk dan bagian-bagian dari bangun 
ruang serta dapat membuat bangun ruang dengan kertas origami yang nantinya 
digunakan sebagai media pembelajaran yang dapat mempermudah anak-anak 
dalam memahami bagian-bagian dari bangun ruang. Kegaiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 12 dan 20 Februari 2018 di Balai Padukuhan Gatak I, Desa Ngestirejo, 
Kecamatan Tanjung sari, Gunugn KiduL, Yogyakarta. 
j. Pengenalan Tokoh Pahlawan 
Mengenalkan tokoh-tokoh pahlawan dilakukan dengan melihat gambar tokoh-
tokoh pahlwan dan menceritakan perjuangan dari tokoh-tokoh Pahlawan Indonesia 
dalam membela kemerdekaan Indonesia, kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi 
dan mengingatkan kembali pahlawan-pahlawan yang terlah berjuang dalam 
membela Indonesia serta menambah semangat Nasionalisme bagi anak-anak 
Padukuhan Gatak I. Kegiatan ini dilaksankan pada tanggal 29 Januari 2018 di Balai 
Padukuhan Gatak I, Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari, Gunung kidul, 
Yogyakarta. 
k. Pembuatan Plang dan Slogan/Poster 
Pengadaan plang dan slogan ini ditujukan untuk masyarakat Padukuhan Gatak 
I dengan tujuan memberi petunjuk arah ke rumah perangkat padukuhan seperti 
Kepala Padukuhan, Ketua RW, Ketua RT 1, Ketua RT 2, Ketua RT 3, Ketua RT 4, 
serta memberi petunjuk arah tempat seperti Balai Padukuhan dan Masjid. 
Pengadaan plang dan slogan ini dilakukan 6 kali yang dimulai dari persiapan 
pembuatan slogan pada tanggal 29 Januari 2018. Selanjutnya membuat slogan 
(poster) pada tanggal 14 Februari 2018, dan dilanjutkan dengan memasang slogan 
(poster) di tempat yang strategis pada tanggal 19 Februari 2018. Selanjutnya 
persiapan pembuatan plang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018, setelah itu 
proses pembuatan plang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2018, dan 
pemasangan plang pada tempat-tempat yang dibutuhkan dilaksanakan pada tanggal 
22 Februari 2018. 
l. Generasi Masyarakat Hidup Sehat 
1) Pemutaran Video Animasi Pentingnya Gosok Gigi  
Hidup sehat adalah impian semua orang, sehingga kebiasaan hidup sehat 
harus di bangun dan dan di didik sejak dini, dalam kegiatan ini gerakan yang 
dilakukan adalah hidup sehat dengan gosok gigi dengan benar dan tepat, 
kegiatan ini dilakukan pada anak – anak RT 01 dan RT 02 di Padukan Gatak I. 
kegiatan dimulai dengan memutarkan video animasi pentingnya menggosok 
gigi lalu dlanjutkan memberikan penjelasan maksud dari video animasi tersebut 
dan memberikan materi cara menggosok gigi yang benar dan tepat lalu diakhri 
dengan melaksanakan praktik gosok gigi yang benar dan tepat. Hasil yang ingin 
dicapai pada kegiatan ini adalah menumbuhkan rasa ingin hidup sehat pada anak 
– anak RT 01 dan RT 02 Padukuhan Gatak I dimulai dari menggosok gigi 2 kali 
sehari pagi dan malam dengan benar dan tepat. 
2) Pelaksanaan Cara Sikat Gigi pada Anak-Anak di Dusun Gatak 1 
Kegiatan ini memberikan pengetahuan bahwa pentingnya menggosok 
gigi untuk menjaga kesehatan gigi. Kegiatan ini memberikan pembelajaran dan 
pengetahuan pada anak tentang bagai mana menjaga kesehatan gigi serta 
bahaya-bahaya apabila tidak membiasakan menyikat gigi sesudah makan dan 
sebelum tidur dan makanan-makanan yang berbahaya yang dapat merusak gigi. 
Juga memberikan pengetahuan kapan waktu terpenting menggosok gigi. Di 
samping itu juga sambil di lakukan demo mengenai cara gosok gigi yang baik 
dan benar. Kemudian setelah itu anak-anak mengikuti langkah-langkah yang 
telah diajarkan dengan langsung mempraktekan gosok gigi. Kegiatan ini 
bertujuan agar anak-anak dapat membiasakan diri menggosok gigi untuk 
menjaga kesehatan. 
3) Pemberian Informasi Imunisasi Dasar Lengkap 
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahun dan 
menumbuhkan motivasi untuk mengikuti posyandu dan melakukan imunisasi 
kepada ibu yang mempunyai anak balita di Padukuhan Gatak I. Sebagai upaya 
peningkatan kekebalan tubuh anak terhadap berbagai penyakit menular.  
Kegatan pemberian edukasi ini berlangsung pada tanggal 17 Februari 2018 di 
Balai Padukuhan Gatak I pada pukul 11.00-12.40 WIB dan dihadiri oleh 7 orang 
peserta. 
4) Pemberian Informasi ASI Eksklusif 
Kegaiatan pemberian informasi ASI Eksklusif kepada ibu hamil yang 
ada di Padukuhan Gatak I ini mempunyai tujuan untuk menambah pengetahuan 
dan mempersiapkan ibu hamil untuk melakukan ASI Eksklusif jika nanti sudah 
melahirkan bayinya. Selain itu juga memberitahu ibu-ibu tentang manfaat ASI 
Eksklusif bagi bayi dan ibu itu sendiri. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 8 
Februari 2018 bertempat di rumah salah satu warga Padukuhan Gatak I. 
Dilaksanakan pada pukul 09.00-10.40WIB dengan peserta sebanyak 2 orang ibu 
hamil. 
5) Pemberian Informasi Pentingnya Menimbang Bayi Setiap Bulan 
Kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian informasi 
tentang pentingnya menimbang balita setiap bulan kepada ibu-ibu di Padukuhan 
Gatak I yang mempunyai balita. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk 
memantau pertumbuhan dan perkembangan balita di Padukuhan Gatak I agar 
sesuai dengan KMS. Selain itu untuk meningkatkan kunjungan posyandu di 
Padukuhan Gatak I. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 12 Februari 2018 di 
rumah salah satu warga Padukuhan Gatak I. Pukul 09.00-10.40WIB dengan 
jumlah peserta sebanyak 5 orang.  
6) Pemberian Informasi Persiapan Persalinan dan Perawatan Bayi Baru Lahir 
Kepada Ibu Hamil dan Ibu Nifas 
Kegiatan pemberian informasi tentang persiapan persalinan kepada ibu 
– ibu hamil di Padukuhan Gatak I ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan 
tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk proses persalinan. Mulai dari 
pakaian yang harus dibawa, perlengkapan bayi dan ibu yang dibutuhkan dan 
surat-surat yang diperlukan. Selain itu juga diberikan pengetahuan tentang 
tanda-tanda persalinan yang mungkin akan dirasakan oleh ibu melahirkan. 
Sehingga diharapkan ibu hamil sudah siap dengan proses persalianan yang akan 
dihadapi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 09.00-
10.40WIB di rumah salah satu warga Padukuhan Gatak I dihadiri oleh 3 orang 
ibu hamil. 
Kegiatan selanjutnya adalah pemberian informasi tentang perawatan 
bayi baru lahir kepada ibu hamil dan ibu nifas yang berada di Padukuhan Gatak 
I. Kegiatan ini berisi tentang tanda bahaya bayi baru lahir, seperti bayi kuning, 
bayi biru, bayi tersedak, bayi diare dan bayi dehidrasi. Selain itu diberikan 
penyuluhan juga tentang pertolongan pertama jika bayi mengalami hal-hal 
tersebut di atas. Sehingga diharapkan ibu tidak panik dan dapat melakukan 
pertolongan pertama. Kegiatan ini dilakukan satu kali pada tanggal 19 Februari 
2018 di rumah salah satu warga Padukuhan Gatak I pukul 10.00-11.40WIB 
dengan jumlah peserta sebanyak 3 orang. 
7) Pemberian Informasi tentang Pencegahan Penyakit Tuberkulosis pada Keluarga 
Kegiatan pemberian informasi tentang pencegahan penyakit 
tuberkulosis pada keluarga di Padukuhan Gatak I ini bertujuan untuk 
mengurangi angka penularan penyakit TB. Selain itu menambah pengetahuan 
masyarakat tentang pencegahan, tanda-tanda dan pengobatan penyakit TB. 
Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 12 Februari 2018 di salah satu rumah warga 
Padukuhan Gatak I pada pukul 11.00-12.40WIB yang dihadiri oleh 7 orang 
keluarga. 
8) Penyuluhan mengenai Pola Asuh Orangtua dalam Mendidik Anak di Era Digital 
Penyuluhan mengenai pola asuh orangtua dalam mendidik anak di era 
digital kepada ibu-ibu di Dusun Gatak 1 . Kegiatan mengenai penyuluhan pola 
asuh anak ini telah terlaksana pada tanggal 16 Februari 2018 bertempat di Balai 
Padukuhan Gatak 1, kegiatan ini diikuti oleh 26 orang yang bertujuan 
meningkatkan pemahaman ibu-ibu mengenai pola asuh dan tantangan serta 
solusi yang harus dilakukan dalam mendidik anak di era digital. Pelaksanaan 
kegiatan ini bersamaan dengan diadakannya pemeriksaan tes golongan darah, 
sehingga acara dapat berjalan lancar. Metode penyuluhan ini dengan 
membagikan booklet.  
9) PHBS Cuci Tangan 
Gerakan masyarakat hidup sehat ada 3 program kegiatan yaitu 
mengikuti dan mendampingi gotong royong, senam dan jalan sehat, serta PHBS 
(cuci tangan). Mengikuti dan mendampingi gotong royong dilaksanakan 2 kali 
yaitu pada tanggal 25 Januari 2018 dan 2 Februari 2018 yang diikuti oleh 
seluruh masyarakat di Padukuhan Gatak I. Kegiatan senam dan jalan sehat 
dilakukan dengan sasaran yang berbeda, untuk kegiatan senam dilaksanakan 
pada tanggal 18 Februari 2018 di Balai Padukuhan Gatak I yang diikuti oleh 
ibu-ibu masyarakat Padukuhan Gatak I, sedangkan untuk kegiatan jalan sehat 
dilakukan pada tanggal 28 Januari 2018 di sekitaran wilayah Padukuhan Gatak 
I dan diikuti oleh anak-anak Padukuhan Gatak I. Kegiatan PHBS (cuci tangan) 
dilakukan 4 kali yaitu pada tanggal 9 Februari 2018 PHBS (cuci tangan 
dilaksanakan di SD Negeri Gatak yang diikuti oleh siswa kelas 5 dan 6. 
Kegiatan PHBS (cuci tangan) yang kedua dilaksanakan pada tanggal 17 
Februari 2018 di SD Negeri Gatak yang diikuti oleh siswa kelas 3 dan 4. 
Kegiatan PHBS (cuci tangan) yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 19 
Februari 2018 di SD Negeri Gatak yang diikuti oleh siswa kelas 1 dan 2. 
Sedangkan, kegiatan PHBS (cuci tangan) yang terakhir dilaksanakan pada 
tanggal 20 Februari 2018 di Balai Padukuhan Gatak I dengan dihadiri oleh 
sejumlah masyarakat Gatak I dari RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4. 
m. Pemutaran Film Pedidikan 
Pemutaran film pendidikan diberikan untuk anak-anak Padukuhan Gatak I 
yang bertujuan untuk memberikan gambaran suatu kehidupan agar anak-anak dapat 
meniru perilaku positif yang ditayangkan di film tersebut. Adapun film yang 
ditayangkan yaitu Laskar Pelangi, Sang Pemimpin, Denias, Jembatan Pensil. 
Pemutaran film pendidikan dilaksanakan 4 kali yaitu pada tanggal 26 Januari 2018, 
12, 16, dan 18 Februari 2018 di Balai Padukuhan Gatak I.  
n. Pelaksanaan Lomba-lomba 
Pelaksanaan lomba-lomba tingkat desa Ngestirejo ditujukan untuk anak-anak 
yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2018 di Balai Desa Ngestirejo. Adapun 
perlombaan yang dilakukan yaitu lomba hafalan surat pendek, lomba adzan, lomba 
gerak lagu, dan lomba tonis. Sebelum pelaksanaan lomba-lomba tingkat Desa 
Ngestirejo, sebelumnya diadakan seleksi terlebih dahulu di Padukuhan Gatak I pada 
tanggal 10 Februari 2018, karena anak-anak yang mengikuti kategori lomba 
tersebut harus memenuhi syarat untuk mengikuti lomba seperti batasan usia. 
Batasan usia untuk lomba adzan 5-12 tahun, lomba hafalan surat pendek 5-10 tahun, 
lomba gerak dan lagu 6-10 tahun dengan jumlah 4-6 orang dalam satu grup, lomba 
tonis putra dan putri 10-13 tahun. Jika anak-anak mendapatkan juara 1, 2, dan 3 
akan lolos untuk masuk lomba tingkat Kecamatan. Padukuhan Gatak I untuk 
kategori lomba adzan memperoleh juara 3, tetapi tidak lolos untuk maju lomba di 
tingkat Kecamatan Tanjungsari. Sedangkan untuk lomba hafalan surat pendek 
Padukuhan Gatak I memperoleh juara 3, lomba gerak dan lagu memperoleh juara 
1, dan lomba tonis memperoleh juara 2, maka ketiga lomba tersebut lolos untuk 
maju ke lomba tingkat Kecamatan Tanjungsari. 
o. Pemeriksaan Golongan Darah 
Pemeriksaan golongan darah ini dilaksanakan menjadi dua gelombang. 
Gelombang pertama yaitu pemeriksaan golongan darah untuk anak-anak, 
sedangkan golongan kedua yaitu pemeriksaan golongan darah untuk orang tua. 
Tujuan dilakukannya pemeriksaan golongan darah yaitu 98% masyarakat 
Padukuhan Gatak I belum mengetahui golongan darahnya, tetapi karena reagen 
untuk pemeriksaan golongan darah seperti anti A, anti B, anti Rh, blood lancet, dan 
kertas golongan darah terbatas maka pemeriksaan hanya diutamakan untuk anak-
anak dan ibu-ibu Padukuhan Gatak I. Pemeriksaan golongan darah gelombang 
pertama untuk anak-anak dilaksanakan 3 kali yaitu pada tanggal 1 Februari 2018 
dilakukan persiapan cek golongan darah di Padukuhan Gatak I, tanggal 2 Februari 
2018 dilakukan pemeriksaan golongan darah di Balai Padukuhan Gatak I dengan 
dihadiri oleh 58 orang anak, dan tanggal 4 Februari 2018 membagikan hasil 
pemeriksaan golongan darah untuk anak-anak di Padukuhan Gatak I. Pemeriksaan 
golongan darah gelombang kedua untuk orang tua dilaksanakan pada tanggal 15 
Februari 2018 untuk melakukan persiapannya di Padukuhan Gatak I, sedangkan 
pada tanggal 16 Februari 2018 proses pemeriksaan golongan darah untuk orang tua 
di Balai Padukuhan Gatak I dengan dihadiri oleh 26 orang ibu-ibu. Harapannya 
dilakukan pemeriksaan golongan darah yaitu agar masyarakat mengetahui golongan 
darahnya sebagai data di Padukuhan. 
 
B. EVALUASI 
Terlaksananya kegiatan yang kami rencanakan tidak selalu berjalan dengan sempurna, 
akan tetapi target waktu pelaksanaan program tercapai sesuai dengan perencanaan program. 
Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya kegiatan yang direncanakan, 
antara lain :  
1. Faktor Penghambat 
Dalam pelaksanaan program kerja KKN Reguler tidak sesempurna seperti yang 
telah direncanakan, karena dalam setiap pelaksanaannya masih terdapa beberapa 
hambatan. Hambatan-hambatan tersebut adalah: 
a. Kondisi Masyarakat Dusun Gatak 1 yang memang benar-benar sibuk pada siang 
hari dan kelelahan ketika malam hari.  
b. Pelaksanaan program yang mengikuti kegiatan warga mayoritas bekerja di ladang 
pada siang dan sore hari. 
c. Selama pelakasanaan terkendala oleh musim panen. 
2. Faktor Pendukung 
Dalam melaksanakan program kerja KKN Reguler, selain adanya faktor 
penghambat ada pula faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi suksesnya program 
kerja KKN Reguler dusun Gatak 1, yaitu: 
a. Adanya tanggapan yang positif dari masyarakat. Hal itu ditunjukkan  dengan 
antusias masyarakat dalam berpartisipasi terhadap program yang kami laksanakan.  
b. Dukungan penuh para tokoh masyarakat . 
c. Kesesuaian program kegiatan dengan kebutuhan pengetahuan masyarakat desa. 
d. Masyarakat yang selalu terbuka, mempermudahkan mahasiswa KKN dalam 
melakukan pendekatan.  
e. Kekompakan antarmahasiswa KKN dalam menjalakan program juga telah menjadi 
faktor tesendiri dalam terlaksananya program-program kerja. 
f. Terjalinnya persaudaraan yang erat baik antara tim KKN dengan Warga sekitar 
sehingga menjadikan setiap kegiatan adalah seperti ajang silaturahmi. 
g. Rasa semangat yang tinggi pada anak sehinga dapat memperlancar dan 
mensukseskan kegiatan program pada anak 
 
